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Una carta inèdita de Rafael Masó 
Aquesta car ta de Rafael M a s ó a l seu a judan t i del ineant Pere Sureda és p rou demostrat iva de la for-
m a de t rebal lar de l 'arquitecte a m b els seus co l · laboradors . Tot I que no està d a t a d a , cal situar-la en-
tre el 1 9 2 4 i 1 9 2 5 , per les referències que es donen sobre la Casa O m e d e s , la Casa Cots o la sucur-
sal bancàr ia d e Banyoles. Són els anys, també , de les reformes a l ' interior d e l'església pa r roqu ia l de 
Verges. Els plànols per al senyor Vinyols segurament corresponien o la re fo rma del seu mas a Flaçà. 
Benvolgut Pere: Encore el dítxos auto no ho sortit de Ío haurà d'enviar un picapedrer a l'obra o botiga del Sr. 
«clínica». Això es lo què'ns privà de venir dissapte; això, 
i que tots els carros, bestiar i mossos d'aqui estaven em-
pleats en i'adob del ramal... 
Penso que dimarts tindré un vehícol o altre, pro bo 
serà que t'arrms en plegar avui a la vetlla a casa del Sr. 
Callicó per o recordarii de part meva que l'auto em fa 
una gran falta i que em farà un gran favor si mel fa por-
tar dimarts al demati. 
Ves treballant en la feina que vaig encomanorte 
(plànols per al Sr. Vinyols Í obertures Omedesj. 
Porto la carta que t'adjunto a casa del sogre del Sr. 
Ramon Vinyols o sia o Con Gaspar de !a Argenteria 
amb encarreg de que fossin arrivar tot seguit a mans. 
Si fens fets els dibuixos de ies obertures Omedes, 
teune tal com vaig dirte tres calcs. Un pots donaria a en 
Moto per a que formuli pressupost i els altres dos pafs 
donarlos al Sr. Omedes. 
A en Mofa digali que jo pot començar a dur a la 
botiga Gaspar lo que 
Gaspar de la Rambla per a fer els encastos per a les 
guies de /o porto de ferro. Digali també que haurà de 
procurarse un raspall d'acer per a netejar dits monfanfs. 
El Sr. Monseny li sabrà sonar rao d'alia ont els compra. 
També hauries de veure a En Merio Oliveras di-
guentli que es molt necessari de tenir una entrevista. Que 
vingui dimarts entre 12 i / de la tarda que gairebé es 
segur de que jo serè al despatx. Donali el croquis del ra-
tul per a en Ferrer Í Esteba que travaràs dintre del rull 
que va amb aquesta carta. Pregunta-li si ja ha rebuf uns 
vidres que li havien d'enviar la Casa Rigalt de Barna da-
munt els quals jo sab ell que ha de pintarhi les pisarres 
del BTC de Banyoles d'igual mida disposició i ffetres que 
les de Girona. 
En ei mafeix rull hi trovaràs dues coses per a en 
Cadenas. Lo reixa del BTC tamany natural i un dibuix 
de la c/en Cots (escala 1:W). Donalshi i recomanaii 
que s'hi posi a trebaUor fot seguit Preguntali si va en-
viar el roful a Banyo-
tingui fet. 
Porta a cosa 
l 'Or io l ebanisl-a el 
plano! del penHnador 
de mon germà Joan 
que ja esfà corretgíí i 
que es dintre el rull. 
l·lauries d'avisar 
a en Xirgu digueniíi 
que ja he rebuf carta 
de Verges diguent 
que li envien les pe-
dres com també ei 
capitell a en Pericof. 
A en Xirgu li dius que 
a mitjos de setmana 
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las. Si no hagués en-
viat lo part de me-
tall (aram) que no 
ho envii que mira-
rem de ferho pati-
nar. Convindria 
també que vingués 
a veurem demà di-
marts entre Í2i ]. 
No'f descuidis 
de lo d'en Callicó. 
Amb Déu! 
T.e.l.m. 
R. Masó 
